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CAMBIOS METODOLÓGICOS EN LA ENCUESTA PERMANENTE DE 
HOGARES 
 La EPH nos permite conocer las características sociodemográficas y socioeconómi-
cas de la población en estudio. 
 La EPH discontinua o puntual se viene realizando en Argentina desde 1973, dos 
veces al año, denominadas ondas, habitualmente en mayo y octubre. Progresivamente se 
fueron incorporando aglomerados al relevamiento, llevándose a cabo en la actualidad en 31 
aglomerados urbanos y un área urbano-rural. 
 En base a los resultados de esta encuesta se proporcionan regularmente, a través 
de los distintos medios de comunicación, los valores de las tasas de empleo, desocupa-
ción, subocupación, pobreza e indigencia, considerada la información de mayor interés 
para el público en general. 
 Luego de un largo proceso de investigación el INDEC ha puesto en marcha a partir 
de enero de 2003 la nueva EPH cuyos cambios fundamentales son los siguientes: 
- cuestionarios rediseñados para reflejar más adecuadamente el mercado laboral. 
- muestra diseñada para la captación continua de información. 
- mayor frecuencia de presentación de los resultados. 
 En cuanto al ítem 1, es importante señalar que dadas las nuevas características de 
la inserción laboral y el nuevo escenario emergente en relación a la condición social en ge-
neral y al mercado de trabajo en particular, se hizo necesario adecuar globalmente los ins-
trumentos de medición para dar cuenta de estos procesos y de su dinámica. 
 Por este motivo se ha procedido a la reformulación de la EPH con el objetivo de re-
elaborar la metodología de medición y las formas de operación atendiendo a las caracterís-
ticas socioeconómicas actuales, a las nuevas modalidades de inserción en el mercado de 
trabajo y a su dinámica de cambio. 
 La EPH discontinua o puntual tenía dos cuestionarios: uno familiar para la vivien-
da y el hogar y otro individual para cada una de las personas sin límite de edad. 
 La nueva EPH continua o reformulada consta de tres cuestionarios: uno de vi-
vienda, otro de hogar y uno individual para cada una de las personas de 10 y más años 
que conforman el hogar. 
 Los ítems 2 y 3 convierten a esta encuesta en una encuesta continua en cuanto a 
la captación de la información y la presentación de los resultados.   
 Esta reformulación abarcó tres aspectos: 1) temáticos, 2) muestrales, y 3) organiza-
tivos que desarrollaremos a continuación. 
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REFORMULACIÓN TEMÁTICA 
  1) INTRODUCCIÓN 
 Nos referiremos a ella con mayor profundidad y es la de mayor importancia para el 
presente trabajo. 
 Recordemos que la EPH. tiene como objetivo caracterizar a la población en términos 
de: 
- sus características demográficas 
- su inserción en la producción social de bienes y servicios 
- su participación en la distribución del producto social 
 Los cambios introducidos en las diferentes temáticas abordadas están estrechamen-
te relacionados con los instrumentos de medición utilizados para la reformulación. 
 El cuestionario de la EPH discontinua se caracterizó por tener preguntas breves, 
en lenguaje coloquial, que debían ser leídas textualmente. A los encuestadores se los capa-
citaba con las definiciones de cada variable y categoría sujeta a medición, a fin de que pu-
diesen hacer aclaraciones sin desvirtuar el contenido de la pregunta. Estas definiciones e 
instrucciones generales figuraban en manuales preparados a tal fin. 
 Por el contrario, el cuestionario reformulado se caracteriza por una mayor autoex-
plicitación, es decir que las preguntas contienen los elementos necesarios y los ítems de 
sondeo figuran explícitamente en el mismo. Esto reduce los tiempos de capacitación, dado 
que el encuestador se debe centrar en los objetivos de las preguntas y en el entrenamiento 
para la aplicación, garantizando una mayor homogeneidad de los resultados. 
  
 2) PRINCIPALES TEMÁTICAS ABORDADAS EN LA REFORMULACIÓN 
a- Condición de residencia 
 Se analiza este ítem en el cuestionario de Vivienda. Se debe aplicar a cada uno de 
los hogares detectados en la vivienda. Recordemos que en términos de la EPH un hogar se 
define como una persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo 
techo en un régimen de tipo familiar, es decir, comparten sus gastos en alimentación u otros 
esenciales para vivir. 
 Para la definición de los componentes del hogar se mantienen los criterios concep-
tuales utilizados en la EPH puntual. 
 Los cambios fundamentales introducidos en esta dimensión fueron: 
- un conjunto de indicadores utilizados en el cuestionario de vivienda que explicitan 
claramente los criterios utilizados para definir si una persona reside o no en el 
hogar.  
- el servicio doméstico con cama adentro dejó de ser considerado un integrante del 
hogar para el cual trabaja, como ocurría en la EPH discontinua, para conformar 
un nuevo hogar dentro de la vivienda. 
 
b- Características habitacionales y del hábitat 
 En la EPH continua se diseñó un cuestionario específico de vivienda (en el de Vi-
vienda) y otro que indaga sobre las características habitacionales del hogar y el hábitat (en 
el de Hogar). 
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c- Características sociodemográficas 
 Al conjunto de indicadores sociodemográficos habitualmente relevados en la EPH 
puntual: sexo, edad, relación de parentesco, situación conyugal y educación, se agregó la 
indagación sobre la existencia de cobertura médica para el conjunto de la población. 
 Con respecto a las migraciones se simplifican los aspectos analizados ya que se re-
emplazaron los indicadores anteriormente captados (lugar de nacimiento, último lugar de 
residencia fuera del área de relevamiento, última fecha de residencia en área) reduciéndolos 
a lugar de nacimiento y lugar de residencia hace 5 años. 
 d- Organización del hogar 
 En la EPH continua se introdujo un bloque de preguntas específicas tendientes a 
rescatar la división familiar de las tareas domésticas investigando sobre la/s persona/s res-
ponsable/s de realizarlas y la/s que colaboran con dichas tareas. 
 También se incluye una pregunta que indaga sobre la presencia de discapacitados 
en el hogar. 
 
d- Estrategias de manutención de los hogares 
 Se ha agregado este ítem para indagar que otras formas, aparte de las tradicionales 
captadas en la EPH puntual, utilizan los hogares para su manutención. Es por ello que en el 
cuestionario de Hogar se interroga, entre otros, si se han percibido indemnizaciones por 
despido, seguro de desempleo, subsidios o ayudas sociales, becas, cuotas de alimentos, 
ganancias de algún negocio en el que no trabajan, intereses por plazos fijos o inversiones. 
También se tiene en cuenta lo que se recibe en especie (mercaderías, ropa, alimentos, 
etc.). Por último se investiga si el hogar ha gastado lo que tenía ahorrado, ha pedido prés-
tamos, ha comprado en cuotas, han vendido pertenencias o si alguno de los niños menores 
de 10 años ayuda con algún dinero (esto último es importante porque los niños menores de 
10 años en la EPH reformulada no deben llenar el Cuestionario Individual y esto permite 
captar si ellos realizan algún tipo de trabajo, que habitualmente no era declarado cuando se 
los interrogaba en la EPH puntual con el mencionado cuestionario). 
 
 
 3) LA MEDICIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
a- Condición de actividad de la población 
 El planteo con respecto a este ítem se basó en la mejora de la captación de la activi-
dad en su conjunto. 
 Cuando surge el debate de reformulación de la EPH éste se centra en recuperar las 
actividades económicas no fácilmente reconocibles, más vinculadas a la actividad domésti-
ca, a la producción familiar, más típicas de las mujeres, de los menores o de las personas 
mayores. Es decir, todas formas que eran esquivas a las estadísticas y que fundamental-
mente no eran reconocidas por la población como actividad laboral. 
 La EPH continua se propuso mejorar la captación de la actividad en su conjunto, 
es decir, tanto del empleo como del desempleo. Esto permite seguir manteniendo el equili-
brio en el tratamiento de uno y otro componente de la tasa de actividad. De esta manera se 
reconoce que así como la ocupación tiene formas ocultas, también la búsqueda activa, que 
es el referente operacional concreto de la desocupación, tiene sus formas no visualizadas, 
existiendo modalidades de búsqueda más informales sobre las cuales se debe indagar. 
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 Basándose en la definición de trabajo propuesta por Elizalde, Pok, Botta y Villareal 
como “la actividad laboral general que deriva en la producción de bienes o servicios que 
tengan valor económico en el mercado”, el planteo de la EPH reformulada no implicó cam-
bios sobre los conceptos básicos de la actividad, tanto para los ocupados como los desocu-
pados, sino que supuso fundamentalmente cambios metodológicos. 
 Analicemos la situación anterior y la actual para los ocupados. 
 En la EPH puntual se consideraban ocupados a quienes desarrollaban en la sema-
na de referencia una actividad laboral con estas características: 
• trabajó por lo menos una hora en forma remunerada en la semana de re-
ferencia.  
• trabaja habitualmente 15 horas o más semanales sin pago. 
• no trabajó en la semana pero mantiene el empleo. 
• está suspendido por menos de un mes y si lo está de 1 a 3 meses no ha 
buscado activamente trabajo en la semana de referencia. 
 En la EPH continua la definición de ocupado no varía, pero se introducen los si-
guientes cambios: 
• se incorpora a los trabajadores sin pago aunque hayan trabajado menos 
de 15 horas semanales. 
• se explicita en el cuestionario la indagación de las actividades no visuali-
zadas por la población. 
• se incluye a los que no trabajaron en la semana por ciertas causas labo-
rales (rotura de equipos, mal tiempo, etc.) sólo si el tiempo de retorno es 
de hasta 1 mes.  
• se incluye a aquellos suspendidos a los cuales se les mantiene el pago 
independientemente del tiempo de la suspensión. 
• Se mejoran los criterios para determinar a las personas que no trabajaron 
pero tenían empleo. 
 Procederemos al mismo análisis para los desocupados. 
 En la EPH puntual los desocupados se refieren a aquel conjunto de personas que 
no tienen una ocupación y que buscan activamente trabajo y están disponibles para trabajar 
en la semana de referencia (es lo que se denomina desocupación abierta). También incluye 
a los que interrumpieron momentáneamente la búsqueda en la semana de referencia por 
razones circunstanciales y a los suspendidos de más de un mes que buscaron activamente 
trabajo. Las personas que se han retirado de la búsqueda activa por falta de visualización 
de oportunidades y/o desalentados por una búsqueda infructuosa, pero que están disponi-
bles para trabajar se los considera inactivos marginales. 
 En la EPH continua la definición de desocupado no varía, pero se introducen los 
siguientes cambios: 
• se amplía el período de referencia para la búsqueda de una a cuatro se-
manas. 
• Se rescatan explícitamente formas de búsqueda no visualizadas (consulta 
a amigos, poner carteles, etc.). 
• Se explicita tiempo y condiciones de la disponibilidad. 
• La interrupción momentánea a la búsqueda se refiere al mes y no a una 
semana como en la puntual. 
• Se incorpora un ítem específico para aquellos suspendidos a los que no 
se les mantiene el pago. 
 Como señalamos anteriormente, la medición de la condición de actividad se aplica 
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ahora a la población de 10 y más años dado que el Cuestionario Individual sólo se aplica a 
este universo poblacional. El Cuestionario Individual de la EPH discontinua se aplicaba a 
toda la población. Este cambio se debe a la dificultad metodológica de captar el trabajo de 
menores con el mismo instrumento utilizado para rescatar el trabajo adulto. Sin embargo, 
los menores de 10 años cuentan tanto con información de variables demográficas como de 
un ítem específico en el bloque de estrategias del hogar (Cuestionario de Hogar) que mide 
su relación con la actividad laboral, como fue descripto en el ítem de estrategias de manu-
tención de los hogares. 
 En síntesis, los cambios en la EPH reformulada nos permite: 
• Recuperar formas ocultas de ocupación: trabajo femenino, trabajo irregu-
lar, changas. 
• Recuperar formas ocultas de desempleo, explicitando modalidades forma-
les e informales de búsqueda de ocupación. 
• Identificar con mayor precisión a grupos específicos de ocupados que no 
trabajaron en la semana (suspendidos, etc.). 
• Adaptar el período de referencia a las nuevas características de la bús-
queda de trabajo. 
• Reforzar la medición en base a la explicitación del criterio de disponibili-
dad para trabajar. 
  
b- Subempleo por insuficiencia de horas 
 La necesidad de una reformulación en la conceptualización y medición del subem-
pleo está fuertemente relacionada con la importancia que esta problemática tiene para 
comprender las características de los mercados de trabajo de los países menos desarrolla-
dos, como es el caso de Argentina. En la EPH discontinua eran considerados subocupa-
dos horarios los ocupados que trabajaron en la semana de referencia menos de 35 horas 
entre todas sus ocupaciones, expresaban explícitamente su deseo de trabajar más horas, 
independientemente de que buscasen (demandantes) o no otra ocupación (no demandan-
tes). 
 En la EPH continua la reformulación se orientó hacia la explicitación y mejor capta-
ción de los criterios para su identificación (días trabajados, duración de la jornada y disponi-
bilidad para trabajar más horas), además de, como expresamos en el ítem anterior, poder 
identificar a quienes no trabajaron en el mes de referencia por razones propias del mercado 
de trabajo. 
 
c- Categoría ocupacional 
 El análisis de la categoría ocupacional supuso no sólo un replanteo metodológico 
sino también conceptual. Este hecho se debe a su importancia como categoría descriptiva y 
explicativa de las relaciones de producción y sus distintas modalidades actuales. 
 De acuerdo al concepto tradicional el aporte del capital físico (equipos, instalaciones, 
maquinarias) se consideraba una condición necesaria para la identificación de la relación 
social de producción patrón mientras que la no posesión de los medios de producción defi-
nía a la relación asalariada. Sin embargo, las transformaciones económicas de la última 
década han impactado sobre los elementos constitutivos de cada categoría complejizando 
su medición. Es así como es posible encontrar tanto a patrones que no disponen de capi-
tal físico como a asalariados que aportan su propio capital corriendo con los riesgos 
económicos del proceso productivo. 
 La tercera categoría ocupacional, los trabajadores por cuenta propia, son aquellos 
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que desarrollan su actividad utilizando para ello su propio trabajo personal, es decir que, no 
emplean personal asalariado y usan sus propias maquinarias, instalaciones o instrumental. 
Dentro de este grupo es posible identificar a aquellos trabajadores que declarándose como 
independientes articulan su proceso productivo exclusivamente con un solo establecimiento. 
Tradicionalmente la actividad económica de este tipo de cuentapropistas formaba parte de 
la actividad principal de la unidad económica a la cual destinaba su producción. El cambio 
propuesto en la reformulación consiste en que todos estos procesos que redundan en una 
pérdida de la autonomía del cuentapropista los elimine de esa categoría y los considere co-
mo trabajadores asalariados. 
 La cuarta categoría ocupacional, los trabajadores familiares sin remuneración, 
han presentado tradicionalmente una importante heterogeneidad interna. En la EPH refor-
mulada al conjunto de los trabajadores familiares se los reclasifica como familiares sin pago, 
asalariados o cuentapropistas según los siguientes indicadores: cobro o no de salario y reti-
ro de dinero de la unidad económica. 
 En cuanto a las personas ocupadas en el servicio doméstico, éstas reciben un tra-
tamiento particularizado asumiendo conceptualmente los atributos del empleo asalariado. 
Esta decisión supone un cambio con la clasificación habitual para este grupo de población 
dado que el servicio doméstico en la encuesta puntual podía ser tanto asalariado como 
cuentapropista. Sin embargo, en la reformulación, para mantener la comparabilidad con la 
captación anterior se registra como ítem específico la cantidad de hogares para los que tra-
baja. 
 Podemos concluir diciendo que la medición de la categoría ocupacional se hizo 
tradicionalmente (en la EPH puntual) en base a la captación de las distintas situaciones a 
través de una pregunta única. Si bien existían rigurosas definiciones de cada categoría, así 
como instrucciones específicas de sondeo, la captación, en última instancia estaba sesgada 
por la percepción que el entrevistado tuviera de su situación en el empleo. El cambio fun-
damental que la reformulación introduce en el tratamiento de la categoría ocupacional es la 
incorporación de una batería de indicadores que ajusta la medición tradicional. 
 Las ventajas de esta nueva forma de medición son: 1) evita o reduce al mínimo la in-
tervención del encuestado y del encuestador y las valoraciones sociales de ambos en la 
configuración de la respuesta, 2) permite una más amplia diferenciación interna de las cate-
gorías centrales y 3) posibilita reclasificar a grupos específicos de ocupados. 
 Para esta nueva forma de medición de las relaciones sociales de producción se utili-
za la dimensión principal habitualmente utilizada tanto en la EPH puntual como en los cen-
sos de población: el uso de la fuerza de trabajo. Esta dimensión sostiene la tradicional dis-
criminación entre los que compran fuerza de trabajo (patrones), los que usan su propia fuer-
za (cuentapropistas) y los que venden su fuerza de trabajo en el mercado (asalariados). 
 El carácter discriminante de esta dimensión se ve complementado por dos variables 
adicionales (la cantidad de clientes y el tipo de unidad a quien está dirigida la producción) 
que permite la reclasificación de los no asalariados. 
 
d- Ingresos 
 Los ingresos mantienen la misma cobertura temática, o sea se desagregan en:  
• ingreso total individual 
• ingreso de la ocupación principal 
• ingreso total del hogar 
• ingreso per cápita familiar 
 Al igual que en la EPH puntual se identifican: 
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1- ingresos laborales provenientes de la ocupación principal, de la ocupación se-
cundaria y de otras ocupaciones que hubieren generado ingresos en el mes de 
referencia, de acuerdo a la categoría ocupacional que le da origen. 
2- Ingresos no laborales, discriminados en jubilaciones, pensiones, rentas de la 
propiedad derivadas de la producción, rentas de la propiedad derivadas de inver-
siones financieras, además de otras transferencias. 
3- Percepción de ingresos en especie provenientes y no provenientes del trabajo 
 Los cambios en esta temática apuntaron a la metodología de captación. 
En los ingresos laborales se captan diferencialmente el ingreso asalariado y el inde-
pendiente. El salario se rescata por componentes (tickets, comisiones, aguinaldo, propinas, 
etc.). 
 Con relación a los ingresos no laborales se pasó de la captación a nivel del indivi-
duo a su tratamiento para el conjunto del hogar, indagando la percepción de los mismos en 
el marco de las estrategias de manutención del hogar. Se implementó un nuevo tratamiento 
en término de fuentes, apuntando a una mayor discriminación de algunos componentes. En 
las transferencias en especie se discriminan por separado las institucionales de las priva-
das. 
 
LA REFORMULACIÓN MUESTRAL 
 Dentro de cada aglomerado, se mantienen para la EPH continua las mismas áreas 
seleccionadas en la EPH puntual. La cantidad de viviendas a seleccionar en cada área es 
igual dentro de cada aglomerado. 
 La encuesta reformulada tendrá periodicidad trimestral (se darán 4 estimaciones por 
año). 
 El período para el cual se brinda observación se denomina “ventana de observación” 
 En la EPH puntual la muestra se concentraba en una semana (la tercera del mes), 
en dos momentos del año, en mayo y octubre. En la EPH continua se plantea como “ven-
tana de observación” el trimestre, es decir, se brinda información sobre períodos más am-
plios de tiempo. 
 El ampliar la ventana de observación implica las siguientes ventajas: 
- evitar el riesgo de observar una semana atípica y considerarla como representa-
tiva de la situación laboral, que puede cambiar en un período más largo. 
- Brindar información con mayor frecuencia 
- Observar el comportamiento de las distintas variables a lo largo del año 
 El proyecto inicial de la reformulación muestral consistía en pasar a una encuesta 
continua y simultáneamente ampliar la cobertura geográfica utilizando el Marco de Muestreo 
Nacional Urbano. La reformulación de dicho marco y las restricciones presupuestarias de-
terminaron que la encuesta continua se implementara en una primera etapa en los aglome-
rados que venían siendo cubiertos por la EPH puntual. La extensión geográfica se abordará, 
por lo tanto, en una segunda etapa. 
 Pensando en la extensión de la muestra a nivel nacional se propuso un total de 
25000 hogares por trimestre y 100000 hogares por año, bajo los siguientes supuestos: 
• detectar diferencias significativas de al menos un 0,5% entre dos estimaciones 
de la tasa de desempleo de dos trimestres consecutivos a nivel nacionaly de por 
lo menos un 1% a nivel regional. 
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• Estimar la tasa nacional de desempleo con un coeficiente de variación inferior al 
2% y las tasas por región con un coeficiente de variación del 5%. 
 Los aglomerados en los cuales se llevaba a cabo el relevamiento puntual tienen 
asignados 17000 hogares. Los 8000 hogares restantes quedaron asignados para el resto no 
cubierto aún por las razones antes expuestas. 
 
LA REFORMULACIÓN ORGANIZATIVA 
 Históricamente la EPH tuvo entre sus objetivos de organización lograr una mayor efi-
ciencia en el desarrollo de los operativos, para ello fue realizando a lo largo de los años 
ajustes en la organización de las tareas de relevamiento. 
 Durante 1997, esa actividad tomó un gran impulso, elaborándose manuales de pro-
cedimiento y nuevas planillas de control que sirvieron de base para desarrollar la organiza-
ción hoy necesaria. 
 La distribución temporal de la muestra y la próxima extensión geográfica determinó 
una nueva forma de organizar las tareas de campo y gabinete, tendiente a optimizar los 
procesos de trabajo y los recursos tecnológicos, basados en la experiencia ya adquirida. 
 Esta nueva forma organizativa fue evaluada en distintas pruebas que tuvieron por 
objetivo efectivizar la continuidad de las tareas de campo, dado que uno de los mayores 
desafíos del pasaje de un operativo puntual a uno continuo, es poder garantizar la continui-
dad del relevamiento a lo largo de todas las semanas previstas. 
 Se probó en forma paralela: 
• la administración de la muestra en el tiempo y en el espacio 
• la operatoria de los controles de calidad 
• el análisis, desde el punto de vista conceptual, de la nueva modalidad de capta-
ción, y 
• la obtención de conclusiones sobre la factibilidad de un relevamiento continuo. 
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